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FICI
DEL
MINISTERIO DE MARINA
_
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Referente al personal que desembarque o
transborde y pueda trasladarse a su domicilio si lo desea.—Destino
al C. de F. D. J. Núfíez y al C. de C. D. A. Leria.—Baja por retiro de
un condestable y de un contramaestre de puerto.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA,—Dicta reglas para efectuar prue
bas balísticas reglamentarias por la Junta Facultativa de Artillería.
Seeefóri
E AI_ ES ÓRDENES
Estado Áayor centras
Personal desembarcado
Circular.— Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el personal que desem
barque o trasborde en condiciones ordinarias pue
da trasladarse, si lo desea, al lugar de su domicilio
en el plazo máximo de quince días que para tomar
posesión de destinos fijó la real orden de 28 de ju
nio de 1918 (D. O. núm. 148, pág. 990), siempre
que el citado lugar de domicilio no radique en el
de desembarco, siendo de su cuenta los gastos que
le ocasione este traslado y los mayores, si los Ihu
biere, por su viaje desde este último al de su nuevo
destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores.....
r.-wp•pr.—
CAJA CENTRAL DE CREDITO MARITIM0.—Sobre compatibilidad de
gratificaciones del personal asignado a la Caja Central de Crédito
marítimo.
INTENDENCIA GENERAL.—Declara extensivo a los despenseros de los
arsenales que tengan sueldo fijo lo dispuesto sobre retiros de cocine
ros de equipajes.—Deelya nula una obligación.
SERVICIOS SANITARIOS.L1leferente al servicio de guardias en los Hos
pitales de Marina.
ASESORIA GENERAL—Destino al T. Aud. de 2 D. E. Blanco.
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al desembarcar del cañonero
Don Alvaro de Bazán el capitán de fragata D. José
Núñez y Quijano, pase destinado de Secretario de
la Jefatura del arsenal de Cartagena.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 15 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
a Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo propuesto por el
Comandante general del apostadero de Cádiz, vi
cealmirante de la Armada don Pedro Vázquez de
Castro y Pérez de Vargas, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar Ayudante-Secretario de la
citada Autoridad, al capitán de corbeta don Adolfo
Leria y López.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efecto.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
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Cuerpo de Condestables
Exorno Sr : Cumpliendo el día 29 del corriente
mes la edad reglamentaria para ser retirado del
servicio el primer condestable D. Juan Muñoz Pey
rani, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
el expresado condestable cause baja en la Armada
en el indieado día, con el haber pasivo que le se
ñale el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sí. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 20 del corriente mes
la edad reglamentaria para ser retirado del servi
cio el 2.° contramaestre de puerto Francisco Labios
Zaragoza, el Rey (q. D. g.) se ha servido *disponer
cause baja en la Armada en la mencionada fecha,
con el haber pasivo que en su día le señale el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sil. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Comandante de la provincia marítima de
Alicante.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Construcciones de Iltitillertia
Pólvoras
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente in
coado a consecuencia de la carta núm. 4.492, de 29
de noviembre del año último, del Comandante ge
neral del apostadero de Cádiz, con la que remite
acuerdo de la Junta Facultativa de Artillería, en el
que se manifiesta la conveniencia de aclarar algu
nos extremos de lo que dispone el reglamento de
conservación y almacenaje de las pólvoras sin
humo, con el fin de conseguir el mejor desempeño
y mayor eficacia de las pruebas balísticas regla
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mentarias, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la jefatura de construcciones
de Artillería y 2.a Sección (Material) del Estado
Mayor central, y lo acordado por la Junta Superior
de la Armada, se ha servido resolver:
1.° Que las pruebas balísticas reglamentarias
de las pólvoras se efectúen en el cañón de empleo,
sujetándose, en cuanto a las tolerancias para de
clarar de servicio las municiones que periódica
mente se han de remitir a la Junta Facultativa de
Artillería para estas pruebas, condiciones en que
han de ser disparadas; forma como se ha de pro
ceder, caso de ser rechazadas para el servicio, y
proporción de las que con diferente espoleta ha de
ser entregada al objeto, a las normas siguientes:
Se dispararán las municiones tal como se reci
ban de los buques, sin hacer con ellas otra opera
ción que introducir los manómetros en el fondo de
!os casquillos.
Se darán por útiles las municiones que.cumplan
las condiciones siguientes:
Número de disparos fallados, menor del cinco
por ciento de los de la misma fecha del encartucha
do, del mismo tipo y de cada buque.
"Número de proyectiles que 7l0 cuploten en el punto
de cuida, menor del cinco por ciento, en las mismas
condiciones anteriores.
' Número de cápsulas perforctdas, menor del uno
por ciento, en las mismas condiciones anteriores.
Falla de obturación en eslopines, menor del uno
por ciento.
Velocidad obtenida, diferente en menos de cinco
metros, por más o por menos de la tabla de tiro.
Máxima dilerencia en un disparo sobre la medía,
15 metros, por más o por menos.
Presión obtenida menor que la máxima presión
de régimen de la pieza y máxima presión de un
disparo que no exceda a la de régimen en 100 kilo
gramos para cañones de calibre 100 mm. y supe
riores, o que no la exceda en 200 kgs , para calibres
menores a 100 mm.
Para los efectos citados se considera fallado un
disparo si !a segunda vez que funcione el dispara
dor no oarte el tiro.
En el caso de ser rechazadas para el servicio las
municiones de un buque por algunas de las condi
ciones antes fijadas, se procederá al estudio de las
causas que pueden producir los fallos o la no ex
plosión de los proyectiles y a la determinación de
la nueva carga, caso de haberse rechazado las mu
niciones por la velocidad y permitir la presión un
nuevo ajuste.
Las municiones rechazadas en la prueba balística
reglamentaria serán desembarcadas de los buques
para efectuar en ellos las operaciones que proce
dan, dejándolas otra vez en condiciones de prestar
servicio. Aquellas municiones correspondientes a
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Ja misma pieza .en las cuales existan espoletas de
ojiva y de culote se remitirán para pruebas, de
modo que cada año envíen los buques, una misma
clase de proyectiles, con objeto de probar la efica
cia de las espoletas y tratándose de cañones pe
qureños en que el número de cartuchos remitidos
para prueba lo permita, se enviarán la mitad. con.
espoletas. de ojiva y la mitad con espoleta de culcite,
por fecha de encartuchado, pieza en que se utilizan
y buque.
Los tantos por cientos se tomarán siempre a la
unidad próxima por exceso
2.° Unicamente cuando materialmeAlte sea impo
sible el empleo de su cañón correspondiente, se
efectuarán dichas pruebas y rectificación de carga
en el probeta, después de haber determinado pre
viamente la relación que existe entre las caracterís
ticas de éste y del cañón de empleo.
3•0 Que se manifieste a la Junta Facultativa de
Artillería que dictada la real orden de 20 de abril
de 1917 exclusivamente para un lote particular y
sin carácter de generalidad, para las pruebas de
recepción deberá sujetarse a lo dispuesto .en la
real orden de 22 de febrero de 1916, en la que se
aprueban varios artículos adicionales al reglamen
to para la inspección de la fabricación de las pól
voras citadas.
4•0 Que se dé_ conocimiento a los buques y de
pendencias que han de intervenir en la conserva
ción y almacenaje de las pólvoras C. S. P21 que por
lo que a esta pólvora afecta deben seguir ajustán
dose a lo que el reglamento para el reconocimiento
y pruebas, aprobado por real orden de 11 de julio
de 1916, se dispone, ateniéndose, en cuanto a las
pruebas de recepción y conservación, a lo hasta
hoy legislado para ella, sin perjuicio de que por la
Junta Facultativa de Artillería se proponga, lo antes
posible, lo que con esta pólvora proceda. Asimis
mo se propondrá por la mencionada Junta un sis
tema de envases de condiciones adecua as para la
conservación en almacenes de tierra de la citada
pólvora C. S. P2
5•0 Que para que la Junta Facultativa de Artille
ría pueda disponer de cañones de los diferentes ca
libres y sistemas necesarios para que las pruebas
balísticas se verifiquen en los cañones de empleo,
se facilitará al polígono de la misma, cuando el
cambio tenga lugar, uno de los cañones de 10'5 cen
tímetros Krupp que monta el crucero Carlos y,
que deberá seis desmontado del buque, en sustitu
ción de uno de los dos de 14 centímetros González
Hontoria que determina la real orden de 11 de ju
nio del año último; asimismo, y teniendo en cuenta
que en los arsenales no hay existencia de cañones
de 76'2 mm. Vickers, 76 mm. Armstrong (desem
barco), y de 57 y 47 mm. Vickers, se harán las ges
tiones necesarias para la adquisición de uno de
cada clase, por serios sque faltan para el objeto
antes dicho.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. –Dios guarde a
V. E. muchos:años.--Madrid 11 de junio de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins -
trucción
•Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y_ Cartagena.
Caja Central de Crédito marítimo
Gratificaciones
Excmo. Sr.: En vista de las fundadas razones
expuestas por el Presidente de la. Comisión perma
nente de la Caja Central de Crédito marítimo, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta que
se trata de una Institución con personalidad jurí
dica propia y de funcionamiento independiente de
todo otro organismo oficial, se ha dignado dispo
ner que las gratificaciones que por su labor en di
cha Caja correspondan reglamentariamente ai
personal de la Armada que por circunstancias es
peciales sea designado por la Superioridad para
desempeñar algunos de los cargos y servicios de la
Caja Central de Crédito marítimo, son compati
bles con cualquiera otra gratificación que pueda
percibir el referido personal, con cargo al presu
puesto de Marina, por los destinos que sirva en
dicho Departamento ministerial.
De real orden lo digo a V. E. para su conocitnien
to y efectos consiguientes —Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 11 de junio de 1920.
DATO
Sr. Presidente de la Comisión permanente de la
Caja Central de Crédito marítimo.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Señores
_
Intendencia general
Cuerpo Admini Arativo
Circular.—Excmo. Sr.: Habiéndose padecido un
error de copia en las <‹Reglas y programas para el
ingreso por oposición en el Cuerpo Administisativo
de la Armada» publicadas a continuación de la
Real Orden de 24 de Mayo último, anunciando la
convocatoria para cubrir quince plazas de Alum
nos de Administración inserta en la página 862 de
la Gaceta de Madrid de 1.° cle_Junio actual y pági
na 685 del. 1)1AR-ro OFICIAL del Nt1inisterio-de Mari
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na, número 119 de 28 de Mayo anterior; S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se subsane
dicho error debiendo quedar redactado el aparta
do a) de la regla de las mencionadas, de confor
midad con el Real Decreto de 23 de Abril de 1919
que fijó límite de edad para las oposiciones, en la
siguiente forma:
a) La cualidad de ser ciudadano español, sol-
-
toro y no haber cumplido 23 años el 1.° de Enero
de 1921.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de junio de 1920.
DATO
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Despenseros de arsenales
Exemo Sr.: En vista de lo informado por la In
tencia y Asesoría generales del Ministerio con mo
tivo del expediente promovido por el Despensero
del arsenal de Ferrol, Fernando Díaz Leal, en soli
citud t'e que se le conceda derecho a retiro, en
analogía con lo resuelto por real orden de 8 de
abril último, (D. O. núm. 83, pág. 482), para los
cocineros de equipaje; el Rey (q. D. g.), se ha ser
vido disponer que se considere extensiva la preci
tada resolución a los despenseros de los arsenales
que tengan sueldo fijo consignado en los presu
puestos generales.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 12 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos,
Señores.. • .
Socorros a procesados
Excmo. Sr.: Por resultado del expediente ins
truído en el apostadero de Ferrol para abonar al
Cabo de mar licenciado, Justo Fuentes Rodríguez,
la cantidad de ciento diez y siete pesetas que de
vengó desde 1.° de enero hasta fin de marzo de 1919
en concepto de socorros correspondientes a su ac
tual situación de procesado, y en razón a que del
capítulo 12, artículo 4.° del presupuesto de aquel
año no quedó remanente de crédito con cargo al
cual pudiera verificarse la liquidación del devengo:
el Rey (q, D. g.), oído el parecer de la Intendencia
General, se ha servido declarar la nulidad de la
obligación, conforme a lo prevenido en la real or
den de 24 de junio de 1916 (D. O. número 144, pá
gina 932), y disponer que se tramite el expedientg
como dispone la de 12 de septiembre de 1918 (DIA
RIO OFICIAL núm. 207, plg. 1.375), para solicitar en
su día el crédito necesario.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 12 de junio de 1920,
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayoi central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro".
Servidos sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Habiendo variado las circunstancias
que motivaron la real orden de 31 de e'nero último
(D. O. núm. 29). referentes al servicio facultativo
de guardias en los Hospitales de Marina, el Rey
(q. D. g), a propuesta de la Jefatura de servicios
sanitarios de la Armada, se ha servido r6solver
que ínterin se cuente con dos médicos segundos,
por lo menos, para el referido servicio, quede re
levado de que lo verifique el personal de médicos
primeros a que se contrae la real orden que se cita,
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de junio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Asesoría general
Cuerpo Jurídico
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien designar al teniente auditor de 2•' clase don
Eugenio Blanco y Serrano, con destino en la Fis
calía del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
para que auxilie los trabajos de la Comisión crea
da por real decreto de 11 del actual (Gaceta del 13)
para que proponga las modificaciones que deban
introducirse en las leyes que regulan la Organiza
ción de los Tribunales que ejercen la jurisdicción
de Marina y en Ia de Enjuiciamiento militar del
ramo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 15 de junio de 1920.
DATO
Sr. Asesor general de este Ministerio.
:mp del MiListerio de Marina.
